











■ Hotels /  Oteller
CEYLAN INTER-CONTINENTAL 
OTEL (***")
Tel [212] 368 44 44 
Fax (212] 368 44 99 
Adres /  Adresses





Tel [212)560 81 00 
Fax [212] 560 81 55 
Adres /  Adresses










European side 212, 





then the area 
code, and then 
the local number. 
For international 
calls first dial ’00 ’.
ÇINAR OTEL (*****)
Tel [212)663 29 00 
Fax [212)663 29 21 
Adres /  Adresses
Şevketiye Mah. Fener Mevkii 
34149 Yeşilköy 




Tel [212] 315 55 00 pbx 
Fax [212)315 55 15 
Adres /  Adresses
Cumhuriyet Cad. No:2 34437 
Elmadağ /  İstanbul 
http://www.divan.com.tr
GOLDEN TULIP ERESİN 
TOPKAPI (*****)
Tel [212)631 12 12
Fax [212] 631 37 02
Adres /  Adresses Millet Cad. No. 186




j * * * * * j
Tel [212)368 12 34 
Fax [212] 368 10 00 
Adres /  Adresses






Tel |2121 727 40 50 
Fax (212) 727 04 17 
Adres /  Adresses





Tel [212] 319 29 29 
Fax [212)319 29 00 
Adres /  Adresses
Büyükdere Cad. 4. Levent 34330 
hotel.istanbul@moevenpick.com 
http://www.movenpick-istanbul.com
RICHMOND GÖL OTEL 
SAPANCA (*****)
Tel [264] 582 21 04-05-06
Fax [264] 582 21 09






Tel [212] 251 46 96 
Fax [212] 244 05 09 






Tel [212] 251 46 46
Fax [212] 244 05 09






Tel [212] 334 44 44 
Fax [212] 334 44 55 
Adres /  Adresses
Süzer Plaza. Elmadağ 34367 Şişli
reservations@ritzcartton.com.tr
http://www.ritzcartton.com.tr
SWISSOTEL THE BOSPHORUS, 
İSTANBUL (**~*)
Tel [212] 326 11 00
Fax [212] 326 1122






Tel [212] 503 31 33 
Fax [212] 503 42 72 
Adres /  Adresses
Londra Asfaltı No:38, Ataköy 




Tel |212] 638 58 58 
Fax (212(638 58 65 
Adres /  Adresses Ordu Cad. 





Tel [2121 256 08 03
Fax [212] 253 22 47
Adres /  Adresses Topçu Cad. 34
Taksim 34437 Istanbul /  TURKEY
eresin@eresintaxim.com .tr
http://www.eresintaxim.com.tr
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HOLIDAY INN ISTANBUL 
ATAKÖY (****)
Tel [212)560 41 10 
Fax [212)559 49 05 
Adres /  Adresses





Tel [212] 288 16 42 
Fax [212] 272 95 05 
Adres /  Adresses
Ortaklar Cad. No:30 Mecidiyeköy 




Tel [212] 292 64 40 pbx 
Fax [212] 292 64 49 
Adres /  Adresses




Tel [212] 291 77 30 (pbx) 
Fax [212] 291 77 40 
Adres /  Adresses




HOLIDAY INN ISTANBUL CITY 
TOPKAPI (****)
Tel [212)530 99 00 
Fax [212] 530 99 24 
Adres /  Adresses




Tel [212] 235 50 00 
Fax [212] 253 43 78/79 
Adres /  Adresses





Tel [212] 512 23 50 (5 Hat-5 Lines) 
Fax [212] 526 97 31 
Adres /  Adresses
Vıdinli Tevfık Paşa Cad.





Tel [212] 516 96 96 
Fax [212] 516 61 18 
Adres /  Adresses




Tel [212] 254 51 00 
Fax [212] 254 71 60 
Adres /  Adresses
Topçu Cad. No: 23 Taksim 
istanbul@laresparkhotel.com 
http ://www. laresparkhotel. com
TROYA OTELİ (***)
Tel [212] 251 82 06 
Fax [212] 249 04 38 
Adres /  Adresses




BÜYÜK LONDRA OTELİ (S)
Tel [212] 245 06 70 
Fax [212] 245 06 71 
Adres /  Adresses





Tel [212] 313 40 40 
Fax [2121313 40 39 
Adres /  Adresses






Tel [212] 254 49 06 
Fax [212] 255 13 68 
Adres /  Adresses




Tel [212] 252 54 60 
Fax [212] 252 97 07 
Adres /  Adresses





Tel [212] 358 20 00 
Fax [212] 263 26 36 
Adres /  Adresses
Cevdetpaşa cd. No: 34 80810 
Bebek İstanbul
bebekhotel@bebekhotel. com. tr 
http://www.bebekhotel.com.tr
ERESİN CROWN HOTEL (S)
Tel [212)638 44 28 
Fax [212)638 09 33 
Adres /  Adresses
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